








N egli ultimi anni, guardandosi allo specchiò, , 
aveva notato un veloce invecchiamento, 
su un viso che i contemporanei avevano 
giudicato bello ed armonioso ... 
·· ·Le'· rughe avevano scavato solchi profondi, 
·la· bell~zza giovanile e matura aveva lasciato . ~ . 
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